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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuskohteena on kesäkuussa 1992 allekirjoitettu torjuntahävittäjähankinta ja hankintaprosessiin vaikuttaneet tekijät.
Torjuntahävittäjähankinnan on väitetty olleen Suomen turvallisuuspolitiikassa selvä askel kohti länttä. Lisäksi myöhemmin on väitetty hankinnan
toteutuneen parlamentaarisen vaikuttamisen ulkopuolella.
Tutkimuksen päämääränä on selvittää, mitkä tekijät olivat vaikuttamassa poliittiseen päätöksentekoon suoritettaessa puolustusvoimien suurinta
yksittäistä asehankintaprosessia – hankittaessa ilmavoimille 64 F-18 Hornet torjuntahävittäjää. Tehtävään kuuluu selvittää, oliko
turvallisuuspoliittisella muutoksella vaikutuksia hankintaprosessiin tai siihen osallistuneisiin ja toisaalta vaikuttiko hävittäjähankinta Suomen
turvallisuuspoliittiseen linjaan.
Tutkimuksen lähestymistapana on tarkastella hankintaa turvallisuuspoliittisen tilanteen ja asiantuntijavallan näkökulmista. Ne korostuivat, kun
Suomi joutui kylmän sodan ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen määrittelemään puolueettomuutensa uudelleen. Keskeisenä tekijänä olivat
asiantuntijavaltaa omaavat toimijat, joita olivat sotilaat, ministeriöiden virkamiehet ja poliitikot.Tutkimuksen näkökulmana on
torjuntahävittäjähankinnan käsittely siten, että otetaan huomioon turvallisuuspoliittinen ilmapiiri ja vahva asiantuntemuksen rooli
hankintaprosessissa. Tutkimuksessa selvitetään hävittäjähankintaprosessia vakuuttamisen ja vaikuttamispyrkimysten historiallisella analyysillä,
jossa toimijanäkökulma on keskeisenä. Turvallisuuspoliittisen ilmapiirin muutoksen selvittämiseksi tarkastellaan hävittäjähankinnan yhteydessä
käytyä vilkasta keskustelua, joka käynnistyi Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä ja johti lopulta puolueettomuuden uudelleen määrittämiseen.
Tutkimustuloksena voidaan todeta, että turvallisuuspoliittisella muutoksella oli vaikutuksia amerikkalaisen torjuntahävittäjän valintaan. Sitä ei
olisi voitu tehdä kylmän sodan aikana. Turvallisuuspoliittisen muutoksen seurauksena Suomi pystyi määrittelemään asemansa aikaisempaa
vapaammin. Torjuntahävittäjähankinta ei ollut kuitenkaan länteen suuntautumista ajatellen läheskään niin merkityksellinen kuin oli Euroopan
yhteisöön liittymissuunnitelmat, mutta se oli kuitenkin poliittinen signaali länteen päin.
Asiantuntemuksella oli merkittävä rooli hankintaprosessissa. Asiantuntijuudella ohjattiin sekä hankintaa että turvallisuuspoliittista ilmapiiriä,
joka muodostui hävittäjähankinnoille suotuisaksi. Euroopan yhteisön turvallisuuspoliittisen merkityksen jäsentymättömyys ja Venäjän tilanteen
epäselvyys loivat asiantuntijoille toimintaympäristön, jossa hyvinkin erilainen asioihin lähestyminen oli mahdollista.
Eduskuntaa ei hankinnan yhteydessä johdettu harhaan. Syy epätietoisuuteen johtui siitä, että hankinta ei herättänyt riittävästi mielenkiintoa
eduskunnassa ja valtioneuvostossa. Keskeisinä vaikuttajina voidaan pitää parlamentaarista puolustuspoliittista neuvottelukuntaa vuosilta 1986 ja
1990, presidentti Mauno Koivistoa, puolustusministeri Elisabeth Rehniä, valtiovarainministeri Iiro Viinasta ja hävittäjätyöryhmää, joka koostui
keskeisten ministeriöiden korkeimmista virkamiehistä.
Lähdeaineisto koostuu pääosin saatavilla olevasta arkistomateriaalista ja lehdistömateriaalista. Lisäksi on haastateltu muutamia keskeisiä
hankintaprosessiin osallistuneita.
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